


































































































































































































































































































































²±±dpi ²²±dpi ²³±dpi ²´±dpi ²µ±dpi ²¶±dpi ²·±dpi ²¸±dpi
ᶱۋᆾ ¹µ¯³ᶥ º³¯±ᶥ º¶¯¶ᶥ º¶¯¹ᶥ º¸¯ºᶥ º¸¯´ᶥ ºµ¯´ᶥ º·¯²ᶥ
ᶲۋᆾ ¹º¯±ᶥ º±¯¶ᶥ º·¯²ᶥ º¶¯³ᶥ º¶¯¹ᶥ º·¯µᶥ º¸¯ºᶥ º¶¯³ᶥ
ᶳۋᆾ ¹±¯¸ᶥ º²¯²ᶥ º³¯·ᶥ º´¯¶ᶥ º¶¯³ᶥ º¸¯·ᶥ º·¯²ᶥ º¸¯´ᶥ
वۮ ¹µ¯·ᶥ º²¯³ᶥ ºµ¯¸ᶥ ºµ¯¹ᶥ º·¯´ᶥ º¸¯²ᶥ º·¯²ᶥ º·¯³ᶥ
²¹±dpi ²º±dpi ³±±dpi ³²±dpi ³³±dpi ³´±dpi ³µ±dpi
ᶱۋᆾ º¶¯¹ᶥ º¶¯¹ᶥ º·¯µᶥ º¶¯¹ᶥ º¸¯·ᶥ º·¯µᶥ º¶¯¹ᶥ
ᶲۋᆾ ºµ¯·ᶥ º·¯²ᶥ º·¯²ᶥ ºµ¯±ᶥ ºµ¯´ᶥ º¶¯¶ᶥ º·¯²ᶥ
ᶳۋᆾ º¶¯¹ᶥ º·¯²ᶥ º¸¯·ᶥ º¶¯³ᶥ º·¯²ᶥ º·¯²ᶥ ºµ¯´ᶥ
वۮ º¶¯µᶥ º·¯±ᶥ º·¯¸ᶥ º¶¯±ᶥ º·¯±ᶥ º·¯±ᶥ º¶¯µᶥ
ᜟᶳɉᎧׄኢʍ åñê Ԡ ÐÄÓ៖ᠪ႟
ɉʝɾɊɲʍ˝̎˕ʱҮʊЀીɶɾʍɫɊตʍۑᶷʍˆ˿˫ʆɡʪɋ











































˷̎ˁ̎ Canon Canon Olympus
෤ኚ׾ EOS 5D mark III EOS 40D Pen Lite E-PL6
ᆌݫश ³±²³श ³±±¸श ³±²´श
˕ʺ˭ ͥᇖ̂˫ ͥᇖ̂˫ ˵˿̎̂ˏͥᇖ






஢҈Ꭻࠍ ´·Ć³µ͟ ³³¯³Ć²µ¯¹͟ ²¸¯´͟Ć²´¯±͟
ព҈्ᶨdpiᶩ µ±·µ¯±dpi µµµ¹¯µdpi ·¸·¶¯¶dpi
·±ˉ˴˴ʺ˅̃˫ʹ˙
ˍ˻ʆʍᅃϯព҈् ³±²¯¸dpi ³³±¯¹dpi ´´¶¯ºdpi
º¹ˉ˴˴ʺ˅̃˫ʹ˙














Ћᄍɶɾˁ˷˿ ˁ˷˿ᶱ ˁ˷˿ᶲ ˁ˷˿ᶳ
˷̎ˁ̎ Canon Canon Olympus




ED 60mm F2.8 Macro
࿶࿢ᣁ᭏


































ᶱۋᆾ º´¯¹ᶥ º²¯¸ᶥ º³¯·ᶥ
ᶲۋᆾ ¹³¯¸ᶥ º±¯³ᶥ º³¯±ᶥ
ᶳۋᆾ ¹º¯±ᶥ º¶¯¹ᶥ ¹·¯·ᶥ















































































































































ᶷ¡ɉАݹʇɶʅʎɊᶱ᷾ᶵхʍ஢মɫ׭ᓧʉɔCanon MP-E65mm F2.8 1-5Ć˴
˅̃˫ʿ˞ɕʡɡʪɫɊᮂणʊᱝМʆɡʪɋ
